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สังคมชนบทของประเทศไทย	 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ	 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม	 จาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนรุ่นใหม่	หรือเจเนอเรชั่นวาย	 (อายุ	18	ถึง	37	ปี	 ใน	พ.ศ.	2561)	ที่อาศัยอยู่ใน
สังคมชนบทเขตภาคกลางและภาคใต้ที่เป็นสถานท่ีฝึกปฏิบัติงานอาสาสมัครของนักศึกษาบัณฑิต
อาสาสมัคร	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รุ่นที่	 49	 จำานวน	 389	 ราย	 วิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 (1)	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรม	 แบ่งออกได้เป็น	
10	กลุ่ม	ได้แก่	กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสังคม	กลุ่มคนศรัทธาในศาสนาและรักสุขภาพ	กลุ่มนักบริโภคตาม
สมัยนิยม	 กลุ่มคนรักความบันเทิง	 กลุ่มคนชอบงานอดิเรก	 กลุ่มคนรักการเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย
กลุ่มคนติดบ้าน	 กลุ่มนักอ่านและนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ	 กลุ่มคนนิยมรับสื่อจากวิทยุและโทรทัศน์	
และกลุ่มคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 (2)	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านความสนใจ	 แบ่งออกได้เป็น	





แบ่งออกได้เป็น	 8	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มคนหัวคิดสมัยใหม่	 กลุ่มคนคิดไม่ตามกระแสหลัก	 กลุ่มคนใส่ใจ
การเมือง	 กลุ่มคนหัวคิดผู้ประกอบการ	 กลุ่มคนคิดบวก	 กลุ่มคนมุ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจ	 กลุ่มคนหัว
อนุรักษ์นิยม	และกลุ่มคนให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัว
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Abstract 

























การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่	 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต	 การใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	 การมีเครื่องทำา
นำ้าอุ่น	และมีโทรทัศน์ติดสัญญาณดาวเทียม	ตลอดจนการมีโอกาสและทางเลือกที่มากขึ้นในการเข้าถึง
แหล่งอาชีพอื่นๆ	ที่นอกเหนือจากการทำาไร่ทำานา	เกิดการแปรเปลี่ยนของระบบการผลิตแบบพอยังชีพ
ไปเป็นการผลิตในเชิงพาณิชย์	 เกิดการทำาเกษตรอินทรีย์	 เกษตรพันธสัญญา	 การแปรรูปและการเพิ่ม
มูลค่าให้กับสินค้าเกษตร	 การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 และการก้าวไปสู่การเป็นสังคมผู้ประกอบการ	
เป็นต้น	 ทำาให้โฉมหน้าชนบทไทยในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่ผสมผสานระหว่างความเป็นสังคมสมัยใหม่












สนใจกับ	 “รูปแบบการดำาเนินชีวิต	 (Lifestyle)”	 ของ	 “คนรุ่นใหม่”	 จำานวนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสังคม
ชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ	















	 ดังนั้น	 การวิจัยเรื่อง	 การวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคม
ชนบทของประเทศไทย	 จึงน่าจะสะท้อนองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ใน
สังคมชนบทท่ีเป็นพ้ืนท่ีฝึกปฏิบัติงานอาสาสมัครของบัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 รุ่นท่ี	








ของชุมชน	 สอดคล้องไปตามเจตนารมณ์ของแผนยุทธศาสตร์ชาติ	 ระยะ	 20	 ปี	 (พ.ศ.2560	 –	 2579)	
ที่มีเป้าประสงค์ให้ประเทศไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และยั่งยืน	 (สำานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	2560)	









คือ	 สิ่งที่สะท้อนมาจากรูปแบบของกิจกรรม	 (Activities)	 ความสนใจ	 (Interests)	 และความคิดเห็น	











ผ่านการใช้เวลาในการทำากิจกรรม	 (Activities)	 ต่างๆ	 ของบุคคล	 การให้ความสนใจ	 (Interests)	 กับ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวของบุคคล	และความคิดเห็น	(Opinions)	ที่มีต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมรอบข้างของ
บุคคล	(Plummer.	1974)	โดยมีรายละเอียดดัง	ตารางที่	1	





และความคิดเห็นต่อเรื่องราวต่างๆ	 จะสะท้อนถึงพฤติกรรมการบริโภค	 (Hawkins,	 Best,	 &	 Coney.




















ตารางที่ 1: มิติของรูปแบบการดำาเนินชีวิตตามแนวคิด AIOs
           กิจกรรม (Activities)    ความสนใจ (Interests)    ความคิดเห็น (Opinions)
	 งาน	หรือ	การทำางาน	 ครอบครัว	 เกี่ยวกับตนเอง
	 งานอดิเรก	 บ้าน	 ประเด็นทางสังคม
	 เหตุการณ์	หรือ	กิจกรรมทางสังคม	 งาน	หรือ	อาชีพ	 การเมือง
	 การพักผ่อน	 ชุมชน	 อาชีพ	หรือ	ธุรกิจ
	 ความบันเทิง	 การพักผ่อน	หรือ	นันทนาการ	 เศรษฐกิจ
	 การเป็นสมาชิกกลุ่ม	หรือ	ชมรม	 แฟชั่น	หรือ	การตามกระแสนิยม	 การศึกษา
	 การเข้าร่วมกับชุมชน	 อาหาร	และ	สุขภาพ	 การบริโภค	และ	ผลิตภัณฑ์
	 การจับจ่ายใช้สอย	 สื่อ	 อนาคต
	 การเล่นกีฬา	 การประสบความสำาเร็จ	 วัฒนธรรม	
ที่มา:	ปรับจาก	Plummer	(1974)
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ในการดำาเนินชีวิต	ต้องการทำางานที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา	และต้องการมีเวลาให้กับกิจกรรม







และมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง	 ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ	 Dickey	 &	 Sullivan	 (2007)	 ที่กล่าวว่า	
เจเนอเรชั่นวายสนใจการติดต่อสื่อสาร	และต้องการเข้าไปอยู่ในเครือข่ายทางสังคม	ชอบที่จะได้รับการ
ยอมรับจากกลุ่มเพื่อน	นอกจากนี้	ยังเป็นผู้ที่มีจิตใจเปิดกว้างยอมรับความเปลี่ยนแปลง	มองโลกในแง่ดี
มีแรงกระตุ้นที่มุ่งสู่ความสำาเร็จ	 ทั้งนี้ในการศึกษาของ	Williams	 &	 Page	 (2011)	 ได้อธิบายลักษณะ
ของประชากรรุ่นเจเนอเรชั่นวายผ่านค่านิยมหลัก	 8	 ประการ	 คือ	 ตัวเลือก	 (Choice)	 การปรับแต่ง






	 นอกจากนี้	 จากผลการสำารวจของ	 Boston	 Consulting	 Group’s	 U.S.	 Millennial	




จัดการกิจกรรมในชีวิตของตนเองได้ทุกเรื่อง	 รักสุขภาพ	 ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 และมีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่	
	 กล่าวโดยสรุป	 การเติบโตมาในแต่ละช่วงเวลาและยุคสมัยที่แตกต่างกัน	 ส่งผลให้ในแต่ละ
เจเนอเรชั่นมีลักษณะนิสัยที่ไม่เหมือนกัน	 อาทิ	 ประชากรรุ่นเบบี้บูมเมอร์	 ที่เกิดมาในยุคที่สงครามโลก
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วาสนา	อิ่มเอม	และรัตนาภรณ์	 ตังธนเศรษฐ์.	 2558;	 ชาย	 โพธิสิตา.	 2555)	 รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทำาให้คนในชนบทเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น	 และการเปลี่ยนแปลง


























ครัวเรือน	 จากระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง	 ไปสู่การทำาเกษตรเชิงเดี่ยว	 และกลายเป็นการผลิต
เชิงเดี่ยวในภาคการเกษตรแต่แสวงหาความหลากหลายของรายได้ครัวเรือน	 (2)	 การเติบโตของเมือง
และสภาพก่ึงเมืองก่ึงชนบทท่ีเกิดจากการพัฒนาสาธารณูปโภคและการคมนาคมท่ีสะดวกสบายมากข้ึน
ทำาให้เส้นแบ่งความเป็นเมืองและชนบทเบาบางลง	 (3)	 การกระจายแหล่งรายได้ในครัวเรือน	 ซึ่งนับ
ต้ังแต่	พ.ศ.	2530	เป็นต้นมา	พบว่า	รายได้ครัวเรือนเกษตรมากกว่าคร่ึงหน่ึงมาจากนอกภาคเกษตรกรรม
หากพิจารณาแหล่งรายได้ของครัวเรือนเกษตรในปัจจุบัน	 พบว่า	 มาจากการทำางานในพื้นที่ทั้งในภาค
การเกษตร	 และนอกภาคการเกษตร	 รวมถึงการรับงานมาทำาที่บ้าน	 และอีกแหล่งหนึ่ง	 คือมาจาก
เงินโอนเพื่อการสนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ	 ของภาครัฐ	 ส่วนด้านรายได้ของครัวเรือนชนบท	
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 1. ขอบเขตด้านประชากร	 การวิจัยนี้มุ่งศึกษากลุ่มคนรุ่นใหม่	 หรือเจเนอเรชั่นวาย	 ซึ่งใน	
พ.ศ.	2561	มีอายุตั้งแต่	18	ถึง	37	ปี	และอาศัยอยู่ในสังคมชนบทภาคกลางและภาคใต้	ที่เป็นสถานที่
ฝึกปฏิบัติงานอาสาสมัครของนักศึกษาบัณฑิตอาสาสมัคร	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รุ่นที่	49
 2. ขอบเขตด้านระยะเวลา	 การวิจัยนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา	 1	 ปี	 (สิงคมคม	 2561	 ถึง	
สิงหาคม	2562)
 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา	 การวิจัยน้ีมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่














	 	 1.2	 การสุ่มตัวอย่าง	 การวิจัยนีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญเพ่ือความเหมาะสมในการวิจัย
เนื่องจากมีเงื่อนไขของหน่วยวิเคราะห์	 และเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะและจำานวนตรงตาม
ที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา	โดยมีรายละเอียดจำานวนประชากร	และขนาดตัวอย่าง	ดังตารางที่	2
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ตารางที่ 2: จำานวนประชากร และขนาดตัวอย่าง
  จำานวนประชากร
                          พื้นที่ อายุ 17 ถึง 36 ปี ขนาดตัวอย่าง (ราย)
  ณ พ.ศ. 2560 (ราย) 
 ภาคกลาง
	 ตำาบลทุ่งควายกิน	อำาเภอแกลง	จังหวัดระยอง	 3,099	 85
 ภาคใต้
	 ตำาบลวังใหญ่	อำาเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	 1,993	 55
	 ตำาบลท่าศาลา	อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 9,048	 249
                             14,140
                              รวม N = 14,140 1 + 14,140 (0.05)2
   n = 389






	 	 2.1	 เครื่องมือการวิจัย	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนี้	คือ	แบบสอบถาม	
มี	3	ตอน	ได้แก่	ตอนที่	1	แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากร	ตอนที่	2	แบบสอบถามเกี่ยวกับ
รูปแบบการดำาเนินชีวิต	 โดยข้อคำาถามเก่ียวกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้กรอบแนวคิด





	 	 2.2	 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย	 ขั้นตอนในการทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย	ดังนี้	(1)	การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา	โดยการนำาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
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 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล




โดยการหมุนแกนแบบมุมฉาก	 (Orthogonal	 Rotation)	 ด้วยวิธี	 Varimax	 สำาหรับเกณฑ์การเลือก
ตัวแปรที่เข้าอยู่ในองค์ประกอบ	พิจารณาจากค่าไอเกน	(Eigenvalue)	ที่มีค่ามากกว่า	1	และพิจารณา
ค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ	 (Factor	 Loading)	 ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นที่มีค่าตั้งแต่	
0.50	 ขึ้นไป	 นอกจากนี้	 พิจารณาจากองค์ประกอบที่ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 หรือตัวชี้วัดตั้งแต่	
2	ตัวขึ้นไป	(กัลยา	วานิชย์บัญชา.	2550;	ยุทธ	ไกยวรรณ์.	2557)
ผลการวิจัย
 1. ผลการวิเคราะห์องค์องค์ประกอบรูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรม (Activities) 
พบว่า	รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรมของคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทของประเทศไทยสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น	10	กลุ่ม	ได้แก่	






  กลุ่มที่ 2 กลุ่มคนศรัทธาในศาสนาและรักสุขภาพ (Religious and Health Lover)
ประกอบด้วย	 4	 ตัวแปร	 มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.604-0.695	 คนกลุ่มนี้นิยมเข้าร่วม
กิจกรรม	หรือพิธีกรรมทางศาสนา	กิจกรรมเกี่ยวกับงานประเพณีและวันสำาคัญทางศาสนา	นอกจากนี้	
ยังนิยมร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อการกุศล	รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
  กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักบริโภคตามสมัยนิยม (Consumerism)	 ประกอบด้วย	 5	 ตัวแปร	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.557-0.763	 คนกลุ่มนี้นิยมซื้ออาหาร	 เครื่องดื่ม	 ของใช้ตาม
ห้างสรรพสินค้า	หรือร้านสะดวกซ้ือต่างๆ	นิยมซ้ือของใช้ส่วนตัว	อาทิ	เส้ือผ้า	เคร่ืองประดับ	โทรศัพท์มือถือ
ตามสมัยนิยม	 รวมทั้งนิยมซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	 นอกจากนี้	 ยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน
และบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
  กลุ่มที่ 4 กลุ่มคนรักความบันเทิง (Pleasure-Loving People)	ประกอบด้วย	5	ตัวแปร	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	0.557-0.763	คนกลุ่มนี้นิยมท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงในยามราตรี
อาทิ	 ผับ	 บาร์	 คาราโอเกะ	 เป็นต้น	 นิยมดื่มเครื่องดื่มมึนเมา	 รวมทั้งนิยมไปงานเลี้ยงสังสรรค์และ
งานรื่นเริงตามเทศกาล	 และไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆ	 อาทิ	 ชมภาพยนตร์	 หนังกลางแปลง	
คอนเสิร์ต	ลิเก	เป็นต้น
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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  กลุ่มที่ 5 กลุ่มคนชอบงานอดิเรก (Hobby Lover)	ประกอบด้วย	3	ตัวแปร	มีค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง	0.542-0.747	คนกลุ่มน้ีชอบเก็บสะสมของต่างๆ	เป็นงานอดิเรก	ชอบทำากิจกรรม
ทางศิลปะ		หรืองานประดิษฐ์ในวัยหยุดหรือยามว่าง	รวมทั้งมีการเลี้ยงสัตว์เพื่อการประกอบอาชีพ
  กลุ่มที่ 6 กลุ่มคนรักการเล่นกีฬาและออกกำาลังกาย (Sport Man)	 ประกอบด้วย	 2	
ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.725-0.772	 คนกลุ่มนี้นิยมออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬา
อย่างสมำ่าเสมอ	และเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาของหมู่บ้านหรือชุมชน




  กลุ่มที่ 8 กลุ่มนักอ่านและนักท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (Bookworm and Ecotourist) 
ประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	 มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.638-0.748	 คนกลุ่มนี้ชอบอ่านหนังสือ
ประเภทต่างๆ	อาทิ	การ์ตูน	นิตยสารดาราหรือแฟช่ัน	หนังสือพิมพ์	เป็นต้น	และชอบท่องเท่ียวในสถานท่ี
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  กลุ่มที่ 9 กลุ่มคนนิยมรับสื่อจากวิทยุและโทรทัศน์ (Radio and Television Lover) 
ประกอบด้วย	 2	 ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.686-0.714	 คนกลุ่มนี้นิยมฟังวิทยุหรือ
ดูโทรทัศน์เพื่อรับข่าวสารบ้านเมือง	รวมทั้งเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
  กลุ่มที่ 10 กลุ่มคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ (Proactive People)	ประกอบด้วย	2	
ตัวแปร	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	0.508-0.702	คนกลุ่มนี้ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง	อาทิ	สุนัข	แมว	
เป็นต้น	และชอบทำาอาหารเพื่อรับประทานในครอบครัว
 2. ผลการวิเคราะห์องค์องค์ประกอบรูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านความสนใจ (Interests) 
พบว่า	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านความสนใจของคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น	12	กลุ่ม	ได้แก่
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนสนใจความเป็นไปของสังคม (Prosocial People)	 ประกอบด้วย	 7	









  กลุ่มที่ 3 กลุ่มคนสนใจพัฒนาตนเองและมองเป้าหมายอนาคต (Self-Development 
and Future-Oriented People) ประกอบด้วย	 5	 ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	
0.622-0.701	 คนกลุ่มนี้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	 การเข้าอบรม
หรือสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ	 การไปทำางาน	 หรือเรียนต่อในต่างประเทศ	 การทำางานใน
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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องค์องค์กรภาคประชาสังคม	 หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	 (NGOs)	 รวมทั้งสนใจอาชีพรับราชการ	
หรือทำางานในองค์กรภาครัฐ
  กลุ่มที่ 4 กลุ่มคนสนใจครอบครัว (Family-Oriented People)	ประกอบด้วย	6	ตัวแปร	









  กลุ่มที่ 6 กลุ่มคนสนใจวัตถุนิยม (Materialist)	 ประกอบด้วย	 5	 ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนัก




  กลุ่มที่ 7 กลุ่มคนสนใจตามกระแสนิยม (Trendy People)	 ประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	
มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.678-0.761	คนกลุ่มนี้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 สนใจการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ตามโฆษณา	 การแต่งตัวตามแบบคนดังหรือดารานักร้อง	 รวมทั้งสนใจเรื่องราวใน
แวดวงบันเทิง	อาทิ	ข่าวเกี่ยวกับดารา	นักร้อง	เป็นต้น
  กลุ่มที่ 8 กลุ่มคนสนใจการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (Learned and 
Technological-Oriented People)	 ประกอบด้วย	 4	 ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	
0.506-0.681	คนกลุ่มน้ีมีความสนใจในเร่ืองต่างๆ	ได้แก่	การให้ความสำาคัญกับการเรียนหรือการทำางาน
การเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ในการเรียนหรือการทำางาน	 สนใจการเรียนหรือ
ทำางาน	 โดยไม่กลัวงานหนัก	 รวมทั้งสนใจความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 หรืออุปกรณ์สื่อสาร	 อาทิ	
โทรศัพท์มือถือ	โน้ตบุ๊ค	เป็นต้น
  กลุ่มที่ 9 กลุ่มคนสนใจการพักผ่อนและกิจกรรมนันทนาการ (Hedonist)	ประกอบด้วย	
3	ตัวแปร	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	0.506-0.681	คนกลุ่มนี้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	ได้แก่	
กิจกรรมตื่นเต้นและท้าทาย	 อาทิ	 ล่องแก่ง	 เดินป่า	 ปีนหน้าผา	 เป็นต้น	 การเที่ยวชมศิลปวัฒนธรรม
ประจำาถิ่น	และสนใจการเข้าร่วมงานสังสรรค์และงานเลี้ยงรื่นเริงต่างๆ	
  กลุ่มที่ 10 กลุ่มคนสนใจในเสียงเพลง (Music Lover)	 ประกอบด้วย	 3	 ตัวแปร	 มีค่า
นำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	0.637-0.802	คนกลุ่มน้ีมีความสนใจการฟังเพลงท้ังไทยสากล	เพลงสากล	
รวมท้ังเพลงลูกทุ่งหรือลูกกรุง
  กลุ่มที่ 11 กลุ่มคนสนใจใช้ชีวิตแบบพอเพียง (Sufficiency People)	 ประกอบด้วย	
2	ตัวแปร	มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	0.548-0.680	คนกลุ่มนี้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	ได้แก่	
สนใจการซ่อมแซมของที่ชำารุดภายในบ้าน	และสนใจอาชีพเกษตรกรรม
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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  กลุ่มที่ 12 กลุ่มคนสนใจใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย (Simplicity People)	ประกอบด้วย	3	
ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.526-0.583	 คนกลุ่มนี้มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	
การใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและพอเพียง	การแต่งกายตามสบายมากกว่าตามสมัยนิยม	รวมทั้งสนใจความ
งามของธรรมชาติมากกว่าแสงสีเสียงในเมือง
 3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านความคิดเห็น (Opinions) 
พบว่า	รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทของประเทศไทยสามารถ
แบ่งออกได้เป็น	8	กลุ่ม	ได้แก่	
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มคนหัวคิดสมัยใหม่ (Modernist) ประกอบด้วย	 8	 ตัวแปร	 มีค่านำ้าหนัก





  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคนคิดไม่ตามกระแสหลัก (Sub-Stream People)	ประกอบด้วย	3	ตัวแปร
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.563-0.729	 คนกลุ่มนี้มีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 เห็นว่า
คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ	 สุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำาคัญมากกว่าเรื่อง	 อื่นๆ	
และมีความคิดเห็นว่าควรยึดหลักทางสายกลางในการดำาเนินชีวิต
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มคนใส่ใจการเมือง (Political-Oriented People) ประกอบด้วย	4	ตัวแปร
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.629-0.779	 คนกลุ่มนี้มีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 เห็นว่า
ประชาชนที่ดีควรไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง	 การเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ	 นักการเมืองหรือ
นโยบายของรัฐบาลอาจมีผลต่อปัญหาเศรษฐกิจ	และไม่ชอบความขัดแย้งทางการเมือง
  กลุ่มที่ 4 กลุ่มคนหัวคิดผู้ประกอบการ (Entrepreneur)	 ประกอบด้วย	 5	 ตัวแปร	








แตกต่างทางด้านเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 และมีความคิดเห็นว่าสื่อต่างๆ	 ควรให้
พื้นที่ในการนำาเสนอสาระความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้มากขึ้น
  กลุ่มที่ 6 กลุ่มคนมุ่งเน้นคุณค่าทางจิตใจ (Delicate People) ประกอบด้วย	2	ตัวแปร	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.686-0.699	 คนกลุ่มนี้มีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 เห็นว่า
เทคโนโลยีทำาให้จิตใจคนแข็งกระด้าง	 รวมทั้งมีความคิดเห็นว่าตราสินค้าและราคาไม่ใช่เรื่องสำาคัญแต่
อยู่ที่ความพึงพอใจ
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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  กลุ่มที่ 7 กลุ่มคนหัวอนุรักษ์นิยม (Conservative People)	 ประกอบด้วย	 2	ตัวแปร	
มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบระหว่าง	 0.716-0.805	 คนกลุ่มนี้มีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 เห็นว่า
การแต่งกายตามแฟชั่นจนเกินงามเป็นการทำาลายวัฒนธรรมประจำาถิ่น	 รวมทั้งมีความคิดเห็นว่าการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทำา
  กลุ่มที่ 8 กลุ่มคนให้ความสำาคัญกับสถาบันครอบครัว (Family Man)	ประกอบด้วย	2	
















































และกัน	 อาทิ	 คนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทยังสนใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่างๆ	 ของชุมชน	
กิจกรรมชมรมหรือกลุ่มที่สนใจ	 อาทิ	 กลุ่มแม่บ้าน	 กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มอนุรักษ์















มีการซื้อของใช้ส่วนตัว	 อาทิ	 เสื้อผ้า	 เครื่องประดับ	 โทรศัพท์มือถือตามสมัยนิยม	 มีการซื้อสินค้าทาง




อาทิ	 การใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ตามโฆษณา	 การแต่งตัวตามแบบคนดังหรือดารานักร้อง	 มีความสนใจ







ช่วงเวลาปัจจุบันในมิติต่างๆ	 รวมทั้งได้ชี้ให้ว่าสังคมชนบทได้เข้าสู่ความทันสมัย	 (Modernity)	 ดังนั้น	
ผลจากการศึกษานี้สะท้อนให้เห็นว่า	 “ถึงแม้รูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในสังคมชนบทไทย








ในอดีตที่สอดคล้องและใกล้เคียงกับการศึกษานี้	 อาทิ	 การศึกษาของ	 Reimer	 (1995)	 เรื่องรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ในสภาวะสมัยใหม่ยุคหลัง	 (Late	 Modernity)	 โดยผลจากการศึกษา
ดังกล่าวได้จัดประเภทของรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ในสภาวะสมัยใหม่ยุคหลังออกเป็น
5	 กลุ่ม	 ได้แก่	 กลุ่มที่	 1	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตแบบมุ่งเน้นด้านวัฒนธรรม	 (Cultural	Orientation)	
หมายถึง	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม	 ความสนใจ	 และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม	หรือประเพณีในแต่ละบริบทแวดล้อมของบุคคล	ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน	หรือ
ระดับสูงก็ตาม	 อาทิ	 การชมการแสดงทางวัฒนธรรม	 การสนใจนิทรรศการทางศิลปะต่างๆ	 เป็นต้น	




บันเทิง	 (Entertainments	Orientation)	 หมายถึง	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม	
ความสนใจ	 และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงใจ	 และความบันเทิงของตนเองต่อสิ่งต่างๆ	 อาทิ	
การชมภาพยนตร์	การซ้ือสินค้าเพ่ือสนองความพึงพอใจส่วนตัว	เป็นต้น	กลุ่มท่ี	4	รูปแบบการดำาเนินชีวิต
แบบมุ่งเน้นด้านบ้านและครอบครัว	 (Home	 and	 Family)	 หมายถึง	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตที่แสดง








รูปแบบการดำาเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทำางานที่สามารถจัดประเภทได้เป็น	 8	 กลุ่ม	 ดังนี้	 กลุ่มที่	 1	 กลุ่ม
สาววัยทำางานใส่ใจเรื่องความบันเทิงและกิจกรรมนอกบ้าน	 เป็นกลุ่มที่ชอบไปงานเลี้ยงสังสรรค์และ
งานรื่นเริงตามเทศกาล	 ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน	 ไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุด	 ใช้เวลาว่างอยู่กับ
เครื่องมือสื่อสารและอินเทอร์เน็ต	สนใจทดลองใช้ตราสินค้าใหม่ๆ	สนใจข่าวสารในแวดวงบันเทิง	นิยม
ซื้อตราสินค้าที่มีชื่อเสียง	 (Brand	 Name)	 สนใจรูปแบบของเครื่องแต่งกายมากกว่าราคา	 และนิยม
แต่งกายตามแบบคนดังหรือดารานักร้อง	 ชอบเที่ยวกลางคืน	 และเข้าสถานเสริมความงาม	 อาทิ	
ร้านเสริมสวย	สปา	เป็นต้น	กลุ่มท่ี	2	กลุ่มสาววัยทำางานนักพัฒนาใส่ใจธรรมะและการท่องเท่ียว	เป็นกลุ่ม
ที่ชอบลาพักร้อนไปเที่ยวต่างประเทศ	 สนใจข่าวกีฬา	 ชอบทำากิจกรรมที่ตื่นเต้น	 ท้าทาย	 อาทิ	 ปีนผา








ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม	 คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ	 และ	 การเมืองเป็นเรื่อง
ของทุกคน	 กลุ่มที่	 4	 กลุ่มสาววัยทำางานใส่ใจการเลือกชุดชั้นใน	 เป็นกลุ่มที่คิดว่าชุดชั้นในเป็นเครื่อง
ประดับชนิดหนึ่ง	และเป็นจุดดึงดูดทางเพศ	ควรต้องให้ความสำาคัญในการเลือกสวมใส่	กลุ่มที่	5	กลุ่ม
สาววัยทำางานใส่ใจสุขภาพ	 เป็นกลุ่มท่ีให้ความสนใจในการดูแลตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ	สนใจรักษาสุขภาพ
ของตนเองให้แข็งแรง	 จึงให้ความสำาคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย	 กลุ่มที่	 6	 กลุ่มสาว

















ที่ควรช่วยกันอนุรักษ์	 เห็นว่าควรเคารพความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ	 ศาสนา	 และอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข	 และมีความคิดเห็นว่าสื่อต่างๆ	 ควรให้พื้นที่ในการนำาเสนอสาระความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมให้
มากขึ้น	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตดังกล่าวสอดคล้องกับ	 กลุ่มที่	 1	 รูปแบบการดำาเนินชีวิตแบบมุ่งเน้น
ด้านวัฒนธรรม	 (Cultural	 Orientation)	 ในการศึกษาของ	 Reimer	 (1995)	 ที่ระบุว่า	 เป็นรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตกลุ่มนี้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรม	 ความสนใจ	 และความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม	 หรือ
ประเพณีในแต่ละบริบทแวดล้อมของบุคคล	 ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน	 หรือระดับสูงก็ตาม	
อาทิ	การชมการแสดงทางวัฒนธรรม	การสนใจนิทรรศการทางศิลปะต่างๆ	เป็นต้น	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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 รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรม	กลุ่มนักกิจกรรมเพื่อสังคม	(Active	Citizen)	คนกลุ่มนี้
นิยมเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่างๆ	 ของชุมชน	 กิจกรรมชมรมหรือกลุ่มที่สนใจ	 อาทิ	 กลุ่ม
แม่บ้าน	 กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มอนุรักษ์อื่นๆ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังนิยมเข้าร่วม
กิจกรรมสาธารณประโยชน์	อาทิ	การเป็นอาสาสมัคร	รวมทั้งเข้าร่วมกลุ่มทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
หรือในระดับประเทศ	 และเข้าร่วมงานบุญงานกุศลต่างๆ	 ของหมู่บ้านหรือชุมชน	 และ	 รูปแบบการ
ดำาเนินชีวิตด้านความสนใจ	 กลุ่มคนสนใจความเป็นไปของสังคม	 (Prosocial	 People)	 คนกลุ่มนี้
มีความสนใจในเรื่องต่างๆ	 ได้แก่	 เรื่องราวความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ	 ของเพื่อนบ้านและชุมชน	
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน	 กิจกรรมพัฒนาชุมชน	 งานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม	 การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือกับเพื่อนบ้าน	การประกอบอาชีพในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่	 รวมทั้งสนใจ
กิจกรรมหรือประเพณีทางศาสนา	รูปแบบการดำาเนินชีวิตดังกล่าวสอดคล้องกับ	กลุ่มที่	2	รูปแบบการ




 รูปแบบการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรม	 กลุ่มคนรักความบันเทิง	 (Pleasure-Loving	 People)	




ได้แก่	 สนใจการใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ตามโฆษณา	 การแต่งตัวตามแบบคนดังหรือดารานักร้อง	 รวมทั้ง
สนใจเรื่องราวในแวดวงบันเทิง	อาทิ	ข่าวเกี่ยวกับดารา	นักร้อง	เป็นต้น	รูปแบบการดำาเนินชีวิตดังกล่าว
สอดคล้องกับ	กลุ่มท่ี	3	รูปแบบการดำาเนินชีวิตแบบมุ่งเน้นด้านบันเทิง	(Entertainments	Orientation)




และประพล	 เปรมทองสุข	 (2555)	 ที่ระบุว่า	 เป็นกลุ่มที่ชอบไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงตาม


























































ยั่งยืน	 และ	 (3)	 ควรให้การสนับสนุนการใช้สื่อสร้างสรรค์ผ่านสังคมออนไลน์	 อาทิ	 สื่อประชาสัมพันธ์


















การกุศล	 รวมทั้งนิยมบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ	 ดังนั้น	 สินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อรูปแบบ
การดำาเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้	 ได้แก่	 สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจกรรมทางศาสนาหรืองาน
ประเพณีต่างๆ	 รวมทั้งสินค้าประเภทอาหารสุขภาพ	 เป็นต้น	 กลุ่มนักบริโภคตามสมัยนิยม	 คนกลุ่มนี้
นิยมซื้ออาหาร	 เครื่องดื่ม	 ของใช้ตามห้างสรรพสินค้า	 หรือร้านสะดวกซื้อต่างๆ	 นิยมซื้อของใช้ส่วนตัว
อาทิ	 เสื้อผ้า	 เครื่องประดับ	 โทรศัพท์มือถือ	 ตามสมัยนิยม	 รวมทั้งนิยมซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต	
นอกจากนี้	 ยังนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน	 และบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ	 ดังนั้น
การผลิตสินค้าตามสมัยนิยม	 รวมทั้งการพิจารณาถึงช่องทางการจัดจำาหน่ายที่เน้นความสะดวกสบาย	
ทันสมัย	รวดเร็ว	จะสามารถตอบสนองต่อรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้	กลุ่มคนรักความบันเทิง
คนกลุ่มนี้ชอบท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงในยามราตรี	 อาทิ	 ผับ	 บาร์	 คาราโอเกะ	 เป็นต้น	 ชอบดื่ม
เครื่องดื่มมึนเมา	 นิยมไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงตามเทศกาล	 และไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิง
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563)
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ต่างๆ	 อาทิ	 ชมภาพยนตร์	 หนังกลางแปลง	 คอนเสิร์ต	 ลิเก	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 การดำาเนินธุรกิจบริการที่
มุ่งเน้นให้ความบันเทิง	 จะตอบสนองต่อรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้	 กลุ่มคนรักการเล่นกีฬา
และออกกำาลังกาย	 คนกลุ่มนี้นิยมออกกำาลังกายหรือเล่นกีฬา	 ดังนั้น	 ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬา	
รวมทั้งการให้บริการที่เกี่ยวกับการออกกำาลังกาย	 อาทิ	 การให้บริการศูนย์บริการออกกำาลังกายแบบ








	 การวิจัยนี้สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความกรุณาอย่างสูงจากที่ปรึกษาษางานวิจัย	 ทั้ง	 2	ท่าน	
ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.วรวุฒิ	โรมรัตนพันธ์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทรงชัย	ทองปาน	รวมท้ัง
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาเครื่องมือการวิจัยทั้ง	5	ท่าน	ประกอบด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.วิชัย	อุตสาหจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.จันทนา	 แสนสุข	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.วิโรจน์	 เจษฎาลักษณ์	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	 ดร.ศิริพร	 เลิศยิ่งยศ	 และอาจารย์ดร.กนกวรรณ	 ตั้งจิตนุสรณ์	 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ
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